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客員研究員一覧
List　of　Guest　Curators
佐藤厚∫・
　　）態術館教育における調査研究
　　’IL　hYl13イ1｛4JJlli－’1勺友14勾三3月3111
ド：：多崎親（・橋大学大学院1｝語社会研究不：1・助教授）
　　フィッグ）こ術館ウィンスロップコレクション展企1而協力等
　　’1り」1ζi［Sイ1｛5Jj1日一’1勺戊14イト3月31日
越川倫明（東京大”」；：綜合文化研究科助教授）
　　大ウ℃博物館所蔵フランス素描展企画協力等
　　’1勺」～ζ13イ1三5月lll－’1勺茂14イ1三3月31日
｛i　袈　　　　　易 ミ　　 t　　JLt　　＄ Ij　　　I　：　　業　　ノく　’1；二　UJJ　孝文　／’1“　 ）
　　）乏術館における［1方災　　）ミ術品への免震システム研究
　　’1勺」1ζ13イト7月IIl－’i勺茂14イ1三3月311i
真貝哲た（東京農1：大学［1学部助］ち）
　　当館所蔵作IIII㌔の材料分析に関する調査研究
　　’1り」～こ13イr6Jl111－’IE）Jk11｛卜3Jl3111
Il∴’」橋）廷彌∫・（1己道11∫LDミ術fll「i副館⊥乏）
　　トーミエ作品qll勅℃）ミ術館コレクション）および資料の調査研究
　　舳卜成13年6月川一’14成14年3月31U
瀧1卜敬∫・（東京藝術大学演奏芸1’llセンター助r・）
　　小企lllli展「fどものための）ミ術展」企画協1力等
　　’卜｝」1～13イト6月1日一’IL）Jk14｛1：－3JJ31H
マーサ・マクリントク
　　11gl　i’ノ：酉洋）隻術負1’iが行なう情撮、広報事業における英文表記の
　助、it、指導など
　　’1L），k且3イト4Jjlii－’i勺友14｛卜3Jj3111
llllll漿治（lfl・1際ll本文化研究センター助教授）
　　超高精細lllli像データベースシステムの構築と活用に関する調査
　　側究
　　’j’ib～こ13｛卜4］j20日一’1勺友14イト3月31日
II卍1成（痕京大学史料編纂所技官）
　マイクロフィッシュ等写真史料・の保存と利川に関する調査研究お
　　よび助詫
　　’1勺」1ζ13イト4月2011－’1勺友14イト3月31日
渡辺和」’・
　　Il“洋）ミ術関係図itl－：資料の修復および保存に関する調査｛り1二究
　　／勺」～～13イ1三4月lli－’1勺友14イド3JS31日
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